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Ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah yang umum terjadi di 
Negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Jawa Timur merupakan 
provinsi yang nilai ketimpangannya cukup tinggi jika dibandingkan dengan 
provinsi lain yang berada di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk  
mengetahui keadaan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur dan mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa 
crosssection 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan timeseries selama tahun 
2012-2016. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi Random Effect 
Method. Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap 
disparitas ekonomi. Secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia dan 
pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas 
ekonomi, sementara variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap disparitas ekonomi, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas ekonomi. 
Kata kunci : Disparitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan 





Regional inequalities are one of the most common issues in developing 
countries including in Indonesia. East Java is the province with the quiet high 
inequalities value compared to the other provinces in Java Island. This study aims 
to calculate the inequality value in East Java Province and to determine factors 
that affect inequalities value in East Java Province. This study is of quantitative 
research the data used were in the form of cross-section tabulations from 38 
district/municipalities in East Java Province and the time series during 2012-
2016. The data were analyzed using panel data analysis with Random Effect 
Method regression. All research variables simultaneously affect economic 
disparity. Partially, the human development and Government Expenditure Index 
variables have a positive and significant effect on economic disparity, while the 
population variable has a negative and significant effect on economic disparity. 
While the economic growth variable has a positive and insignificant effect on 
economic disparity. 
Keywords: East Java Cultural areas, economic disparity, economic growth, 
human development index, government expenditure, population. 
 
